



















































Case Study on Backstroke Start Motion when using Backstroke Ledge  
– Focusing on female athletes at different competition levels –
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水上映像は6Hz（Takeda et al., 2014）、水中映像
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